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Treća kn j iga Etnografija Hrvata u Mađarskoj 
nosi podnaslov: "Etnološke studi je iz ž ivota 
Hrva ta u Mađa rsko j " . Sadrži deset p r i l oga , 
studi ja i članaka s područja etnologi je i fo lk -
lor is t ike. Au to r i su poznata imena mađarske 
znanost i , dugogod išn j i is t raž ivač i hrvatske 
nacionalne manj ine u Mađarsko j , a neki od 
n j i h i sami p r ipada ju toj našoj m a n j i n i . 
Objav l jen i radovi ukazuju kako se etnološka 
is t raž ivan ja , osobi to ona usmjerena spram 
manj inske populaci je (kao što j e ovdje) sve 
više usmjeravaju prema in te re tn ičk im p rož iman j ima , bez obz i ra ko ja se tema obrađuje. 
Os im toga gotovo da nema pr i loga ko j i se ne dotiče pi tanja o mnogostrukost i ident i teta 
kao i jedno j od g lavn ih karakter is t ika i e tn ičkog i ku l tu rnog ident i teta uopće: n jegovoj 
v išed imenz iona lnost i i v išes lo jnost i . 
T a k o , p r im je r i ce , Đ u r o F rankov ić , obrađujuć i m i to lošku temu " D e m a božanstva u 
podravskih Hrvata i n j ihove interetn ičke veze" , nastojeći anal iz irat i predodžbe o v i lama 
kao dema božanstv ima, uz pomoć etnografske građe ko ju j e sam godinama skupl jao među 
podravsk im H r v a t i m a u Mađarsko j i uspoređujući ih s is t im i l i s l ičn im predodžbama u 
d r u g i h , H r v a t i m a sus jedn ih na roda , pos tav l j a h ipo teze o k u l t u r n i m d o d i r i m a i 
međusobnim ut jecaj ima etn ičk i i ku l turno raz l ič i t ih zajednica. 
I l d i ko K r i za u svome pr i l ogu "Zajedničke tendenci je i samostalan razvoj u f o l k l o ru 
podunavsk ih naroda" raspravl ja o predajama o k ra l j u Ma t i j ašu , zapravo u top is t i čk im 
predodžbama koje se odražavaju u f o l k l o rn im ostvarenj ima o ideal iz i ranome v ladaru, i u 
mađarskome f o l k l o ru i u fo l k lo ru Mađar ima povi jesno i zeml jopisno b l isk ih naroda (npr. 
Slovenci , H rva t i , Srbi , R u m u n j i , N i j e m c i , Slovaci , Ukra j inc i i dr . ) . 
Već spomenut i Đ u r o Frankov ić autor j e i jednoga pr i loga o gradišćanskohrvatskoj 
epskoj p jesmi " B o j pod S ige tom" , u ko jo j j e pučk i pjevač opjevao sigetsku b i t ku iz 
1566. g. Zan im l j i vo j e da j e pjesma tiskana u ci jelost i na izvornome, čakavsko- ikavskome 
govo ru . Već s l jedeći p r i l o g Is tvana Potha uvod i nas u sv i je t š tokavsko- i kavskoga 
govora, je r piše o najstar i joj bunjevačkoj zbirc i poslovica Ivana Ambrozov i ća (objavl jena 
j e u Pešti 1808. g . ; v jero jatno j e j edna od p rv ih t iskanih hrvatsk ih zb i r k i pos lov ica i 
jedna od najstar i j ih kn j i ga podunavsk ih bunjevačkih Hrvata uopće). 
Sljedeća dva č lanka, Jozsefa Gelencsera : "U loga semartinske Sokadije u regionalnoj 
podjel i rada te in teretn ičk im vezama" i Ladis lava Heka: "Značaj i uloga Hrvata u povi jest i 
Segedina" dos lovno po tv rđu ju uvodnu digresi ju o usmjerenosti is t raživanja. N a i m e , ov i 
č lanc i , naravno svak i sa svoga aspekta, govore o speci f ičnost i po loža ja man j inske 
populac i je i ž i v l j en ja u v išeetn ičkome okružen ju . Tako L. Heka na j ednome mjestu 
s l i kov i to op isu je Hrva te kao " lo ja lne mađarske d ržav l jane" , ko j i su među t im svo j im 
svakodnevnim ž i v o t o m , ku l tu rom i j e z i kom "svjedoči l i i svoje hrvatstvo" (str. 73) . Geza 
Kiss u pr i logu: "Eko log i j a Podravine — podaci iz Ormansaga" piše o ž i vo tu na r i jec i 
Drav i : o skelama i skelar ima, p l ov i db i , vodenicama, r ibarstvu, poplavama, regulaci j i toka 
r i jeke Drave , gospodarenju. Emese P. Szojka piše o drevnome načinu navi jan ja pređe u 
Bunjevaca u oko l ic i Baje, M i šo Mand ić o žetvi i duži janci u Cavo l ju , a Ruža Begovac o 
posmrtn im ob iča j ima podravsk ih Hrvata. 
Ova k n j i g a svo j im p r i l o z i m a ukazuje na razno l i ko ku l tu rno i j ez i čno bogatstvo 
Hrvata u Mađarsko j . Svjedoči o n j i hov im vezama s Hrva t ima u mat ičnoj d o m o v i n i , kad 
god to službena po l i t i ka n i je sprečavala drast ičnim mjerama (u prošlost i j e b i lo dosta 
takv ih razdobl ja) , a i o in tenz ivn im prož iman j ima ne samo s već insk im narodom, nego i 
osta l im man j i nsk im narod ima na prostoru Mađarske, što j e u t rad ic i jskome nasl jeđu i 
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ku l tur i općenito rezul t i ra lo nastankom osebujnoga ku l tu rnog reg ional izma. T o znači da 
je ova kn j iga vr i jedan p r i l og u ist raživanju prošlosti i ku l ture te sveukupnoga ident i teta 
hrvatske nacionalne manj ine u Mađarsko j . 
Kn j i ga j e publ ic i rana uz mater i ja lnu potporu Glavnoga odjela za etničke i nacionalne 
manj ine mađarskoga Min is tars tva prosvjete. 
prognanic i i i zb jeg l i ce , t raž i te l j i p o l i t i č k i h 
azila i si.) i l i b i lo koje druge. Gotovo da nema 
države u međunarodnoj zajednici ko jo j ni je poznata manj inska problemat ika. Iz istoga se 
r az l oga v e ć i n a z e m a l j a na s v i j e t u m o ž e nazva t i " m u l t i k u l t u r a l n i m a " . N o , 
mu l t i ku l t u ra l nos t pod razum i j eva bro jne ob l i ke ku l t u rnoga p l u r a l i z m a za k o j i ( t j . 
ku l tu rn i p lura l izam) n i je uv i j ek lako u tv rd i t i i razumjet i što to po jmovno i sadržajno 
doista znači. 
O v o m kn j i gom autor N i co l a Girasol i nastoji omogući t i bol je razumi jevanje koncepta 
"nacionalna man j i na " . N a i m e , on j e žel io pr i je svega e l im in i ra t i b ro jne nejasnoće i 
nedorečenost i ko j e su se nagom i l a l e u dosadašn j im ne i sp ravn im i nedos ta tn im 
p r i kaz i van j ima koncepta mu l t i ku l t u ra lnoga društva, budući da n isu pr idava la važnost 
raz l i kama i raz l ič i tos t i kao značajc i svak idašnjeg, uob iča jenog, go tovo b i smo rek l i 
"stvarnoga" društva. Također j e žel io rasvi jet l i t i po jam razl ič i tost i kao takav ( t j . samoga 
po sebi), te razl ič i tost u odnosu na društvo općenito. 
Na ravno , autor j e b io svjestan da iz rad i t i prec iznu de f i n i c i j u p o j m a nac iona lna 
man j ina n i je jednos tavan zadatak. N a i m e , k o l i k o god to zvuča lo neob ično , b ro jna 
međunarodna t i je la kao što su Ujed in jene naci je, Konferenc i ja o europskoj s igurnost i i 
suradnji (nedavno preimenovana u Organizaci ja za suradnju i sigurnost u Europ i ) , V i jeće 
Europe i dr. posvet i le su c i je lo desetl jeće izradi odgovorajućega koncepta nacionalne 
man j i ne , a l i bez po tpunoga uspjeha. M n o g i međunarodn i , reg iona ln i i nac iona ln i 
dokument i o zašt i t i nac iona ln ih man j ina jesu doduše dobr i i kor isn i ins t rument i za 
prepoznavanje, pošt ivanje i promicanje spec i f ičn ih ident i teta pojedinaca i skup ina , ali 
ipak, teško da ćemo u n j ima naći jasan opis koncepta nacionalne manj ine. 
Moguće j e , napomin je autor, da se u po jed in im s luča jev ima rad i lo o nekoj vrst i 
nesklonosti ka r ješavanju toga projekta. Glavni razlog v id i u nedostatku po l i t i čke vo l j e , 
d rug im r i j eč ima ok l i j evan ju ponek ih v lada i n j i hov ih eksperata da post ignu konsenzus 
oko preciznog određenja nacionalne manj ine. T u se čak radi i o svojevrsnoj sumnj i žele l i 
dot ične države uopće takav koncept, budući da bi se jasno def in i ran koncept nacionalne 
manj ine, zapisan u s lužbenim dokument ima, mogao odrazit i na opću po l i t i čku s i tuaci ju i 
stabilnost u do t i čn im državama. 
Naravno, nisu to jed in i razlozi zbog ko j ih se tako sporo određuje koncept o ko jemu j e 
r i ječ. A u t o r tako spomin je i teškoće vezane uz k l as i f i kac i j u po jed in ih man j i nsk i h 
za jednica, kao i nastojanje da se nađe de f in i c i j a ko ja ne bi b i l a previše teor i jska i 
apstraktna. 
D a bi se usredotočio na koncept nacionalne man j ine , autor se od luč io na sl jedeći 
postupak: započeo j e s pov i jesnom anal izom koncepta u dvadesetome sto l jeću, nastojeći 
razumjet i i obrazloži t i uspjehe i neuspjehe u vezi sa skrbi i d iskusi jama o manj inama na 
razini međunarodne zajednice, a osobi tu j e pozornost usmjer io na si tuaci ju s nacionaln im 
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